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一伝達機能の重要性一
? ?
彰
Linguistic Theory and English Teaching (2) 
Importance of Communicaiive 一一
Shoichi TANAKA 
This pap告ris concerned with how functionalism in linguistics makes a contribution 
to English teaching. Functionalism is usually taken to mεan昌pproachesin which 
sentence structur芭isrelated to discourse-pragmatic distinctions such as new and old 
information， or focus and presupposition. 1 deal with verbs like come and go， the 
adverbial please， reciprocal verbs， and passiv巴S邑nt日nces，showing that they are related 
to cert呂incommunicative functions. 1 argue that learners who are旦bleto understand 
such communicativ芭functionsof sentences would use English appropriately in com回
municativεinteraction 
1.はじめに
しし機能意義の立場
形態・構造から研究する形式主義の
立場に対して， らみる機能
主義の立場がある.両者は相反するという関
係ではなし雷語現象を説明する上で補い合
うものと考えられる.言語の形式に対して考
えられる機能とは，形式が表す内容をどう伝
えるかということである.したがって，機能
主義の立場では，文を越えた談話のレベルで，
その形式がどんなはだらきをしているかとい
う視点から?言語現象をみるということになる.
このような，ことばのはたらきを新しい視点
でとらえる立場は，一般に機能主義や機能文
法とよばれている 1伝達機能に着目してこと
ばを考えるということは，言語研究にだけ必
要なのではなく，言語教育においても必要に
なってくる重要挙項のひとつである 2ことば
の伝達機能は，ある程度直観的に考えて処理
できる部分もあるものの，コミュニケーショ
ンにかかわる側面をlE確に理解するのに必須
のものであるということができる.
ことばのもつ重要なはたらきに情報の伝達
があることは異論をさしはさむ余地はない.
人間は音声であれ文字であれ文を連ねて意味
Jうる内容を相手に伝達している.対話を含め，
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この文を連ねたものが談話3である.つまり，
し手(書き手)が聞き手(読者)に
情報を伝える場である. しかし，話し手は発
おいて，聞き手に一方的に情報を受け渡
すのではない.話し手はヲ普通，聞き手が自
分の受け渡す情報をどう受け取るかという側
面から情報の艶置に気配りをする.その気配
りにはヲ談話の原期が大きくかかわっている勿
まず，話し手は聞き手に何か新しいことを
イ云えなければならないということがある@開
き手にすべてわかっていることを伝えても
味がないからである.しかし，話し手はすべ
て新しいことだけを信連するわけでもない.
開き手の方から見れば，すべて新しい情報だ
けを開かされても なだけで意味がない伝
違になってしまうであろう.そこで，話し
は，開き手がすでに知っていることに新しい
ことを付け加えていくという気配りをしなけ
ればならないわけである.聞き手がすでに知
っていると話し手が思っている情報を!日情報，
開き予にとって新しいと話し手が思っている
ことを新情報という.情報を伝達する場合，
!日情報を先に言ってそれに新情報を付け加え
るというのが，話し手の気配りのひとつであ
る.これは 118情報から新情報へJという
話の原則になる.
たとえば，簡単な場合として，語}頓を考え
てみる.一般に，文文法では場所・時を
部詞表現の位置は原町として文末とされてい
るが，談話では文頭に来ることが多い。次の
例はある物語4の冒頭部分であるが二番目の
丈は場所を表す副詞表現が文頭に来ている.
その理由t;;l:，読者に対する作者の気配りがあ
るからである.
(1) When you walk across the Common 
from the Beacon Street side， coming 
up from Charles Street and angling 
toward Park Street， you are walking 
up one of those low urban hils that no 
one notices， unless they are running. 
At the top， with the State House at 
about ten o'c1ock and the Park Street 
Church straight ahead at twelve 
o'clock high， you look down toward 
the Park Street Station. 
名詞匂 thetop は定冠詞が付いていることか
らわかるように，第一文中の one of those 
low urban hilsを受けてf変われている"その
ため，第二丈に読み進んだとき，前の文で夜
接述べられていなくても， the top t土問き手
(読者)にとって!日情報になっていると作者
は判断し，それを文頭に配してi背景描写をつ
ないでいるわけである.上で述べたように，
談話の流れは!日情報から新情報へと移るのが
原則であるため，むしろその諾}I僚でないと 9
情報の流れが切れてしまう.そうしないため
の気配りによって， ための丈はあ
たかもカメラが見えるものをゆっくりと映し
出すように自然につながっていしこのよう
な自然な情報の流れで冒頭を書き出すことに
よって，作者はボストン市のコモン公閣を中
心とした情景を自然に物語の中へ導入するこ
とに成功している.このように，ある要素が
丈の中で占める位置は，談話の原則にしたが
って話し手(書き手)によって決められる.
i臼情報から新情報へというのは談話の原則
のひとつであるが，談話上の機能には「焦点
は文末にjや「長い語句は文米に」などの原
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則5のほか，主題(therne)と題述(rherne)，テ
ーマといったものがある.また共感(エンパ
シー)，前提，話し手の意、国，語用論的側面な
ど多くの機能的要国がある.こうした機能的
要因は相互に関連した形で情報の伝達に結び、
付いている.
1. 2. と機能
文構造と談話機能の関係を考えると一般に
次のことが成立すると考えてよいと思われる.
(2) 論理的意味内容が同じ 2つ以上の丈構
遣があるとき，それらは異なる怯達機
能上の意味をもっ.
「論理的意味が同じJというのは， (1)で見た
ような移動が起こる文と移動前の文の関係や，
龍動態の文とそれに対応する受動態の丈の関
係になる 6受動丈の場合として，たとえば，
(3)のペアを考えてみると，
(3) a 1 hit the boxer. 
b. ?The boxer was hit by rne.7 
文(a)と(b)は能動態とその受動態という関係で
あるから，論理的意味は閉じと考えてよい.
しかし能動態の(3a)は問題がないのに対し
て，受動態の(3b)はおかしいとされる.受動
文は中学2年(一部3年)で導入される項目
であるが，一般に， [主語十他動詞十目的語]
の構造から目的語を主語として立て， [新主語
(能動文の自的語)+be動詞十他動詞の過去
分詞形+by十i日主語(能動文の主語)]へ転換
すると指導される.しかし，いつも態の変換
が可能で、あるわけではない.(3)は受動態への
転換をするとおかしくなる例であるJ夜観的
におかしいから」というのは説明にはならな
い.ここで，転換ができないのは，構造との
問題ではなし伝達機能上の理由である.つ
まり，一人称の 1，rneで表されるのは話し手
自身であるのに，受動態の(3b)では話し手の
視点が自分自身から離れて第三者である the
boxerに向けられているからである.あとで
詳しく見るように，受動態はその主語が指し
ている人物に視点を移して共感を示す表現な
のである 8話し手自身の視点と新主語寄りの
視点が矛盾しているという理由で(3b)の丈
はおかしくなっている。
本稿ではこのような視点の問題を中心に
語の伝達機能を見ていくことにしたい.
問題がない構文でも談話では重要な意味をも
っ場合がある.問題になりうる場合として，
corneやgoなど移動にかかわる動詞， please 
などの視点にかかわる表現，相互動詞，受動
文における伝達機能を考える.すでに述べた
ように，伝達機能に着自してことばを考える
ということは，英語を指導する上でも必要に
なってくる重要事項のひとつである.1云達機
能は英語の表現すべてにかかわってくるはた
らきであるのに，これまでの英語の指導では
無視される傾向があった@教材の作成や教材
研究，またりーデイングや文法の指導ばかり
でなく， リスニングやライティングの指導，
きらには自然な情報伝達9という観点から特
にコミュニケーションの指導に貢献できる内
容をもっている.外国語としての英語の指導
を考えるとき，伝達機能l丸文構造による説
明では見落としがちなところを見せてくれる.
つまり，形だけの説明ではない，情報を伝え
合う人間の存在を意識させることができる.
上で見たように，r英語ではこうなるjとか「直
観的におかしいからJというその場限りの言
い訳ではなし英語に特有な伝達機能を整理
しておいて指導にあたるということが必要で、
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ある.以下で論じる
りとしたい。 10
をそのためのてがか
上移譲患と
B英語で同じように見えながら
実は違う場合をまず考えてみよう.ことばが
実際の発話てやf変われるときには場留がある@
その際9 話し手と開き予の場所が問題になる
場合がある@よく知られているように，
を表す動詞comeとgo'土日本語の「来るJと
「行く jに完全には対応しない.たとえば，
呼ばれた時にその相手のところに「すぐ行き
ますjという 英語では(4a)であって， (4 
b)にはならない。 11
(4) a I'm coming. 1'1 come in a sec-
ond. 
???? 。 1'1 go in a second. 
えば，話し手が移動するとき，
の話し手は話し手自身のイ立置だけでなく，聞
き手の位置に移動するばあいも co出eを使い，
それ以外に goを用いる。そのため， come 
here， come thereとは蓄えるのに， go there 
えでも官ohereとは普通蓄えない.それ
に対して， 日本語の話し手は自分が到着地点
にいる場合にだけ「来るjを用い，それ以外
は f行くJを使う@そのため，話し手が移動
するとき， iここに来るJiそこに行く jは自
然なのに， iそこに来るJiここに行く jでは
少し特殊な状況を想定しないと使えない。 12
これは， comeとgoが， thisや thatのよう
し手と開き予の位置がわからなければ
使えない言語表現，いわゆるダイクシス(直
示体系)の表現であるからである.上で見た
ように，移動の動認のダイクシスが英語と日
るために， (4)で述べた用法のずれ
が起こっているわけである.
英語の談話内では， comeとgoの使いわけ
は話し手の視点に基づくことになる.つまり，
し予の視点のある場所でどちらの動詞を使
うかが決まるということになる.たとえば，
し予と開き予が家の中から一緒に外に出る
時はヲI'mgoing outside.と言うのであって，
*I'm coming outside.とはならないが，話し手
が家の外に，聞き手は家の中にいて，中に入
る場合は， I'm comingj*going inとなる@し
かし，このような使い分けは， 日本語になれ
は，違いがあるとわかっていても
外に気~.かないことがあるようである.たと
えば， (5)の例で，電話の相手に向かつて「訪
ねて行ってもよいかJときくのであれば，聞
き手のいる場所に行くということになり，開
goをcomeにするき手に視点の場所を
必要がある e
(5) ? May 1 go and visit you? 
理屈ではよくわかっているつもりでも，案外
「行くこgoJの発想、が(5)のような不適格な
表現を誘発しているのではないだろうか.
また，話し手と聞き手の視点の場所は，さ
らに比稔的な移動の場合にもかかわってくる.
たとえばヲ体温を問題にするとき，普通の状
態である平熱に近づく方がcomeで離れる方
がgoになる 13
(6) a Duncan's temperature went up 
today. 
b. Duncan's temperature came 
down today. 
(63:うでは体植が王子熱以上になったというこ
とであり， (6b)では平熱に近つやいてきたとい
う意味になる.つまり， (6)は単に体温が上下
するという表現ではなし話し手の視点の場
間F
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所が平熱のところにあり，その場所に近づく
のがcome，離れて行くのがgoということで
ある.さらに，話し手は人間にとって好まし
い状態に視点を置くと考えれば，次の対比も、
説明できる.同
(7) a Thεmotor went/*came dead. 
b. The motor came/*went alivε 
agam. 
つまり，機械が動かない状態は話し手にも開
き手にも離れたものであるために， (7a)では
goがふさわしし逆に(7b)では，動く状態が
好ましい状態であるために話し手の視点はそ
こにあり， comeが使われている.このよう
に， come， goには話し手がその視点を情報伝
上どこに驚いているかがかかわってく
る 15
また，これまでみてきた視点の場所は，他
の動詞にも見られる 16
(8) a *The reatment brought J ohn 
into a coma yesterday. 
b. The treatment brought J ohn out 
of the coma yesterday. 
この場合も，昏睡状態が人間の普通の状態と
は蓄えないのでコ話し手は視点をそうでない
正常な状態に遣いて発話しているからと考え
てよい.しかも， bringをCAUSEto comeと
えれば， comeの使役の場合ということに
なる 17
上で述べたように，話し手が移動するとき，
英語の話し手は話し手自身の位置だけでなく，
聞き手の位置に移動するばあいも comeを使
い，それ以外に goを飛いる。また，その延長
線上で，比日食的にf変われる場合も， come は
「普通の状態」そして「好ましい，期待され
る状態Jに視点を置く表現であり， go'まそう
でない状態を視点として表す表現となる.
い換えれば，普通，正予言の常態にもどる場合
はcome，正常から離れていく場合がgoにな
る，したがって， comeは肯定的評価を， goは
中立的・否定的評価を表す表現になる.たと
えば，論文の進みぐあいを尋ねる時， (9a)と
(9b)では話し手のかかわり方が異なり， (a)の
方が開き手には親密に響くのではないだろう
七、
(百) a“ How's your dissertation coming 
along? 
b. How's your dissertation going? 
これは，言うまでもなし実際の発話の場面，
談話の中で話し手が自分の視点に基づいて使
い分けるということである.逆に言えば，使
われている動詞から話し手の視点を知ること
カfできるということで、ある.ということは，
話し手の心理，態度といったものへの明らか
な手がかりとも言うべき表現となる.つまり，
単に「ニュアンスが違うJというようなあい
まいなものではなし話し手の視点にかかわ
る表現は，談話内の話し手の態度が明示的に
現れる表現なのである@
このように，談話の中で話し手の視点が反
映される表現があるということを理解してお
くことは，英語を指導する上で重要なことで
ある.第1節で述べたように，自然な情報伝
という綴点から，教材の作成や教材研究，
1)スニングやライティングの指導，特にコミ
ュニケーションの指導に重要なポイントであ
ると指捕できる.この節では移動の動詞
comeとgoについて話し手の視点を見てき
たが，第3節では他の構文に見られる視点と
その制約についてみる.
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上視点と
l節と第2節で見たように，能動態の文
と対応する受動態の文には(2)の原則が成立し
ているはずである。
(2) 論理的意味内容が同じ 2つ以上の文構
造があるとき，それらは異なる伝達機
能上の意味をもっ.
受動態の文は， (10)の(a)の構造を(b)の構造に変
えるとできあがると指導される.
側 a 主語 [lJ十他動詞 [2J+目的語 [3J
b.主語 [3J+ be動詞十他動詞の過去
分詞形 [2J十by十i日主語 [lJ
意味的には(a)の主語は動作主であるのに対し
て， (b)では経験者が主語になっている.第1.
2節で見たように，構造レベルの説明は(10)で
十分で、も，英語の態を完全にわかったことに
はならない.(2)の原則があるからである.話
連機能から見ると，話し手の視点は能動丈と
受動丈で異なっていると考えられる.Kuno 
(1987 : 205)等18tこよれば，受動文はその主語
が指している人物に視点を近づけて共感を示
す表現である.Kuno (1978)の例にしたがって
えてみると， lJohnとMaryは夫婦で，
JohnがMaryをぶった jという前提があると
き，話し手は論理的意味内容が向じ(1)の能動
文と(12)の受動文のいずれかを発話することが
できる. (代名詞hisとherはそれぞれ John
とMaryを指す解釈である.) 
制 a Then， John hit Mary. 
b. Then， J ohn hit his wife. 
C Then， Mary's husband hit her. 
(12) a Then， Mary was hit by J ohn. 
b. ??Then， John's wife was hit by 
him. 
c Then， Mary was hit by her hus-
band. 
上の状況を言うのに， (lla)はどちらにも潟
入れしない第三者的立場の人が用いるや立的
な表現と考えられるが， (llb)では Maryを
指すのに hiswifeという表現を使っている
ことから John寄りの視点を取っている可能
性が高い表現と言える.これに対して， (llc) 
では Johnのことを言うのに， Mary's hus-
bandを使っていることから Mary寄りの視
点を取っていると考えられる表現になってい
る. ところが，それぞれに対応する受動文で
ある(ゅでは， (llb)に対応する受動文(12b)だ
けがおかしくなり不適格になる@ とで述べた
ように，受動文はその主語が指している人物
に視点を近づけて共感を示す表現であるため
に， J ohn's wifeという John寄りの視点と受
動文の主語という Mary寄りの視点が一致
しないせいである.Kuno (1978・131)では，
ここで考えている視点をカメラ・アングルと
呼び¥次の原剖が存在すると主張する.
閥単一の丈は，単一のカメラ・アングル
しか持ち得ない.
この原則によれば，単一の丈には一つの視点
しか許されない.この原則により (12b)は不
適格とされるわけである.また，能動文であ
る(14)のおかしさも同じ原則で説明される.つ
まり，凶では， Mary's husbandでMaryに視
点を寄せておきながら，his wifeでJohnの方
に視点を戻すことになり異なる視点の場所が
二つ存在することになるからである.
(14) *Then， Mary's husband hit his wife. 
これは 2つの視点が論理的に矛属するとい
うことで， Kuno (1978・136)では， (13)を次の
「視点の一貫性の原則jに修正している.
(15) 単一の文は，共感度関係に論理的矛盾
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を含んでいてはいけない 19
(15)は話し手の視点の場所は単一文中
る場所であってはいけないということであり，
本稿でも f視点の一貫性jの原知!と呼んでい
くことにする 20
視点の一貫性は従属節をもっ複文でも成立
する 21
(16) a When Mary criticized J ohn， he 
slapped her on the face. 
b. When Mary criticized J ohn， she 
was slapped by him on the face骨
c When J ohn was criticized by 
Mary， he slapped her on the 
face. 
d. *When J ohn was criticized by 
Mary， she was slapped by him 
on the face. 
すでに見たように，能動文が共感表現として
は中立的な表現であるのに対して，受身丈は
新主語寄りの視点になる. (16d)だけに従属
節にも主節にも受動文があるので，視点:の場
所は 2つあることになる. (16d)だけが不適
格なのは，その従属節の視点の場所(John
り)と主節の視点の場所 (Mary寄り)が違っ
ていて矛濡してしまうために視点の一貫性の
原則に合わないからである.
このように，英語の所有格表現や受身丈は
し予の視点を明示的に表す表現であるため，
これらの表現を使う場合には当然話し手の視
点つまり共感がかかわってくることになる.
論理的に意味が同じでも，異なる伝達機能上
の意味をもっと仮定すれば，言い換えや書き
換えをすると大きな意味の違いが生じる可能
性がある.したがって，英語指導よも，醤:き
換え問題等で，態の転換をする際にi，十分
な注意が必要になってくる.書き換えについ
ては，第4節で見ることにしたい.
話し手の視点は英語の相互動詞(recipro-
cal verb)と呼ばれる動詞を使った表現にも
影響を与える場合がある.これも Kuno
(1978・171-2)にしたがって見てみると，たと
えば「会う jの意の meetは間からわかるよう
に相互動詞で，主語と目的語を入れ換えても
論理的意味が同じである.そのため，受動文
を作れない動認である。 22
(17) a Jo加 metMary on the street. 
b. Mary met 
つまり，相互動詞では
on the street. 
どちらをたてる
かは選ぶことができ，話し手の意図によって
きまる.この発話者の意菌性は実は談話上大
きな影響カをもっている.Kuno (1978 : 171) 
では，談話法規則違反のペナルティーとして，
「談話法規則に意図的に違反した時には，特
殊な(多くの場合，不適格文)が生じるが，
非意図的に違反した場合には，そのようなペ
ナルティーがない.Jと述べられている.相互
動詞の場合は，意図的違反が成立する場合が
ありうる.たとえば，仰に対して，次ouでは
(b)丈は不適格になる@
(l母 a 1 met J ohn on the street. 
b. * J ohn met me on the street. 
q功 a John met an 8-foot-tall girl on 
the street. 
b. ? An 8-foot-tall girl met J ohn 
on the street. 
(18b)がおかしいのは，話し手が自分の視点
をとらず，他人寄りの視点、を取っているため
である.23 J二で、述べたように，話し手はこの構
文でどちらの名詞匂を主語に立てるかは選ぶ
ことができるのに，わざと自分以外の慾コ
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を主語に選んでいるからである.
他方， (19b)には， Kuno (1978 : 169)の表
層構造の祝点ハイアラーキー(20)が関係して
いる.
側 一般的に言って，話し手は， り
の視点をとることが一番容易である.
目的語寄りの視点をとることは，
寄りの視点を取るのより留難である.
受身丈の!日主語(対応する能動文の主
語)寄りの視点を取るのは，最も困難
である.
し手は， (18b)の場合と関じように，主語を
意図的に選べるのに，わざわざ視点をより
せやすい Johnではなし不定名詞匂をおい
ているために， (19b)はおかしくなっている.
つまり， (19)で、は主語に視点を寄せにくいもの
をわき、と選んでいることになり，側の表層構
造の視点ハイアラーキーの意思的違反になっ
ているわけである.
しかしながら，意団的違反ではない場合は，
上でみた語臓は許される.たとえば， (21)の動
詞hitは，行為を行う動作主を主語におくと
いう特'1ををもっているので，相対的に視点を
寄せにくいものが主語にきても許されている.
。1) a John hit me yesterday. 
b. An 8-foot-tall girl hit J ohn on 
the head.24 
このようにヲ談話上意図的違反であるかどう
かが表現の適格性に関係するので注意が必要
である.
4.鰭者指1匂，
4. 1. Please 
指向性にかかわる部詩的表現として取り
げたいのは pleaseである@ここで問題にした
い用法は， (22)のように， may it please you 
や if you pleaseから派生したとされる
pleaseを副詞的に用いる使い方である.
(2) A: Can I use your pen? 
B : Yes， please. 
ここで， Bの答は Aの頼みに対して非常
妙に響しもしも，日本語話者が["please =ど
うぞ"J25という考えをとっていれば， (2)の対訳
である闘からすると，仰の Bの発話のおかし
さに気づくことができないであろう.
側 A : iあなたのペンを使ってもいいで
すか.J 
B : iええ，どうぞJ
この日本語の対訳i土問題のない談話である.
ところが，闘はネイティブスピーカーが一読
して気づく非常におかしな対話である。その
おかしさの原因はなんであろうか.たとえば，
T ea， please.は「お茶をくださいJの意味であ
って， iお茶をどうぞJの意には決してならな
いし，下降諦で言われる Please!は「ょして
くれ.おねがいだから.やめてくれ.Jの意味
になって， iどうぞjの意味で使うことはでき
ない.ということは，少なくともこれらの場
合についてはrplease =どうぞ」という考えが
あてはまらないということになる.Hofman 
and Kageyama (1986: 55-6)は，闘のよう
に，依頼や懇願や願望を言う場合は pleaseを
使えるが， (25)のように，指示や推薦や許可の
文に pleaseは使えないと言っている.言うま
でもなし仰のちの発話は許可になるべきは
ずのものである 26
G母 Pleasewash the dishes. 
Will you please wash the dishes? 
Please let me go with you， mummy. 
Please have a nice trip. 
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(25) *Please put the meat on first， so it 
will be done on time. 
場'Whydon't you please put the m開 t
on first? 
*Please take 2 pils after εach meal. 
忠You may please go home now. 
依頼・懇願・願望は自分のためにする行為の
ことであるのに対し，指示・推薦・許可は相
手のためになると言うことができる.そのよ
うに考えると， p!easeが使えるのは，相手(聞
き手)の利主主になるような場合ではなく， 自
分(話し手)の利主主になる場合であると解釈
できる場合と考えてよい.したがって， Hof-
man and Kageyama (1986: 57)で結論づけ
ているように， rどうぞJは相手のためになる
という意味で開き手指向表現であるのに対し，
pleaseは話し手自身のためになる話者指向
表現であるとぎうことができる.つまり，
r please=どうぞ]という式ではなく，
r please=どうかJが近いわけである.
この違いは英語の指導上，かなり ポ
イントである.Hofman and Kageyama 
(1986 : 55)の指摘が正しければ，外国語とし
ての英語を話す中で日本人だけがする間違い
のようである.註の25でも述べたように，
r please=どうぞ]という誤解はいまだにか
なり多いようである 27たとえば， rケーキを
もっとどうぞ.Jの意味で適切なのは(26a)で
あって(26b)ではない.
側 a Have some more cake. 
b. Have some more cake， please. 
同じ状況で(26b)のように言えるのは，ケー
キを作った調理人自身や接待している主人で
あろう.というのは，そうした人はケーキを
食べてもらうことによって自分遠の利裁にな
るからである.それ以外の人が(26b)を使う
のはさ当然奇妙に響くことになる.
外国語を使う場合に留るのは，自分でそれ
と気つ、かずに余計なことを言ってしまって相
の気分を害してしまうことである.日of凶
man and Kageyama (1986‘57)によれiま，
(27)は， Could you....という了察表現28が使わ
れているにもかかわらず，相手の部屋で使え
ば相手を侮辱し怒らせてしまうことがある
現である.
(27) Could you open the door， please? 
この表現は， ドアが開くのを望み，それを頼
むことのできる権利を持っている上司になら
使える表現である 29自分のためになること
を人に頼める立場にあるからであろう.しか
し，対等な立場の人が「どうぞドアを開けて
ください.Jのつもりでpleaseを使い，
現にしたつもりでもそうならないということ
に注意すべきである@つまり，ここでplease
は表現の了寧さを増すどころか相手のプライ
ドを傷つけてしまいかねないものであること
に注意しなければならない。上で述べたよう
に， pleaseが，相手ではなし話し手自身の
ためになる話者指向表現であるからである.
言い換えれば， pleaseが使える談話では，
し手が自分自身の利益になるようなことを表
す状況でなくてはならない@
このような pleaseにかかわる話者指向性
の基本は，一旦わかってしまえば大きな誤用
はないであろうが，カタカナ英語として日本
入っている表現であるだけに，誤って使
われやすいのではないだろうか 30依頼・指示
などのコミュニケーション指導において自己
表現にかならずかかわる内容であるだけに，
pleaseの使い方は 発想、のひとつとし
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て定着させたいものである.
4， 2. 
次の対比を考えてみよう.
G母 a.She is sure to succeed. 
b. She is sure of succeeding. 
蹴の対比のポイントは，言うまでもなし確
している主体の違いである.つまり， (28a) 
は話し手が彼女が成功すると確信しているの
に対して， (28b)は主語である彼女が確信し
ているという違いである.言い換えれば， (28 
a)は話し手の視点で磯信を述べたもの31で，
(28b)は話し手が主語の視点から
を述べたものである.ネイティブスピーカー
なら郎鹿に答えられるこの違いは，学生の反
応から見てもやはり百本人には気づきにくい
ものであるということができる.英語を学習
する方から見ると，不定謂表現にするのか動
名詞表現をとるかといった形式的な構文の違
いに過ぎないと見落とされがちなポイントと
言えるかもしれない 32実際は，これまで見て
きた例と同じように伝達機能上の意味の違い
がある表現である.そうであれば，状況によ
ってはこの伝達機能上の意味の遠いが情報伝
達の場で決定的な役割を果たす可能性ももっ
ているわけである。特にコミュ二ケーション
のための指導において，こうした情報伝達上
の意味の違いには留意しておく必要があると
思われる.
4， 3.警警暴換えと意味的変化
1. 2，節で文構造と談話機能の関係を考
えたときに次の原則を見た.
(2) 論理的意味内容が同じ 2つ以上の丈構
遣があるとき，それらは異なる伝達機
能上の意味をもっ.
5主6でも述べたように，初期の生成文法では
「変形は意味を変えない」という立場で研究
がすすんでいたが，この「意味を変えない」
は「知的意味を変えないjということであっ
た.他方，学校での英語指導の際に，しばし
ば，構文練習として課される書き換え問題は，
き換えてももとの丈と問じであるjとい
う前提ですすめられる.しかし， (2)の原則か
らすると，この前提が世しくなってくる.違
った形式の文があるときヲ伝達機能上の意味
の葦は，ほんの感情的な差異で，書き換えに
おいて無視してよい場合もあれば，論理的な
意味内容の差に近いものまであると考えれる.
むしろ，上で例を見てきたように，書き換え
た場合，要素の語}I僚が変わり，そのために視
点の場所が変わってしまう例が多いと言って
よい.そのため，番き換え問題は、注意が必要
であり，すくなくともどういった伝達機能上
の意味変化が起こるか指導者は認識しておく
必要がある.機械的な書き換えは，形式だけ
の転換で学習者が満足してしまってヲことば
をコミュニケーションの手段とする肝心の話
し手と聞き手が見えてこないという危険性を
もっている.
たとえば(3)で見た態の書き換えがそれを
づける例であった.
(3) a I hitthe boxer. 
b. ?The boxer was hit by me. 
この態の転換は (30)でも問題になる 33
0め a J ohn hit Bill on purpose. 
b. Bill was hit by J ohn on purpose 
(30) a J ohn intentionally seduced 
Mary. 
b. Mary was intentionally seduced 
開~
C汗
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by John. 
鵬では(aXb)共に， rわざとjぶつのは Johnで
あるので，蓄さ換え問題にしてもよいが，側
の方は， rわざとJ誘惑するのがJohnである
(30a)に対して， (30b)では Maryが「わざとJ
誘惑を受けるという意味が成立するからであ
る.
また，ものを買うのと売るのでは次のよう
に論理的意味は同じと考えられる 34
(31) a John sold the used car to BiIl. 
b. Bi1 bought the used car from 
John. 
しかし，次の対上じを書き換え問題とすること
はできない 35
(31') a John sold the usεd car to Bill 
out of kindness. 
b. Bi1l bought the used car from 
John out of kindness. 
副詞表現の outof kindnessはどちらの場合
も主語にかかり， (a)では Johnがf親切心か
ら売るJのであり， (b)では Bilが「親切心
から買うJからである.こういう副詞類を
向副詞と呼んでいる.これに対して，
hopefully， fortunately， honestlyのような文
副詞は話者指向部指と呼ばれ，話し手の視点
から主文の命題に対する話し手の態度を表す.
(32) Hopefully， itwill not rain tomorrow. 
また，次のような書き換えも， that節と不
定詰節の共通性を示すためによく行われるも
のである.
(3) a 1 understand Mary to be willing 
to help. 
b. I understand that Mary is will-
ing to help. 
この対比は論理的意味が同じ き換えが石I
能であるとされているが，話し手の裕文命題
に対する態度は違っている.つまり， rMary 
が協力的である」という事態は(aXb)で同じで
あるが， (a)では話し手が自分の判断か， Mary 
に夜接会った印象からそう思うという意、味合
いがあるのに対し， (b)ではファイルなどの資
料をもとにそう思うというような意味合いが
ある.したがって， (33a)は話し手の主観的判
断を述べたものであり， (33b)は客観的判断
を示しているー 36このような補文の形式と
味合いの違いは，一般的なものであり， Bor-
kin (1984 : 79)によると， (34)では(a)から(c)に
いくにしたがって直接性が高くなる 37
(34) a I find that this chair is uncom-
fortable. 
b. 1 find this chair to be uncomfort-
able. 
c 1 find this chair uncomfortable. 
この補文の現われ方と意味合いの違いは，談
話では当然伝達機能上の意味の惹となってく
るはずのものである.ある事態を認識し，そ
れを開き手に伝える場合に，話し手は文型を
選択しなければならない@話し手は，その事
態をどのようにとらえるているかによって，
適格な(補)丈形式を選ぴ相手に伝えなけれ
ばならないということである.話し
に対してとる態度をはっきりさせねばならな
いような談話では， (補)丈形式が決定的とも
える意味をもつことは容易に推測できるこ
とで、ある.
こうした表現にかかわる意味の差は書
き換え問題という学習形式では見えてはいけ
ないものである.それだけに書き換えには注
意が必要で、あると言えるであろう，節の始め
で述べたように，すくなくとも書き換えによ
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ってどういった信連機能上の;意味変化が起こ
るか指導者は認識しておく必要がある.機械
的な警き換えでは，学習者は形式だけの転換
で満足してしまって，ことばをコミュニケー
ションの手段として使うことを忘れてしまう.
ことばを適切に使うことを学ぶ英語教育では，
談話の中の話し手(審き手)が見えるような
まれる.その点でも，英語表現のも
つ信連機能の重要性を強調しておきたい.
5.主語を特徴づける
第l節と第3節で受動文は構造的には
語十他動詞十目的語]の構造から[新主語(能
動文の目的語)+be動詞十他動詞の過去分詞
形十by十旧主語(能動文の主語)Jへ転換する
ことを見たが，英語には他動詞ばかりでなく
(35b)のような自動詞十前置詞の連鎖の受動
文が存在する.一般の受動文に対して，疑似
受動文と呼ばれる.
(35) a N apoleon slept in this bed. 
b. This bed was slept in by 
Napoleon. 
疑似受動文はいろいろな角度から研究されて
きた構文であるが，形式だけを見る方法では
説明できないことがわかってきている. とい
うのは，以下の例では自動詞十前置詞の連鎖
が同じであるのに，疑似受動文ができる場合
とできない場合があるからである.
側 a *1 was waited for by Mary. 
b _ 1 don't like to be waited for. 
怒り a 事TheU.S. has been lived in by 
John. 
b. The U.S. has been lived in by 
generations of immigrants. 
(38) a 本Theroom was walked through 
by the boy. 
b. This room was walked through 
by the boy before he killed hi告
mother. 
(a)の疑似受動文は不適格であるが， (b)は適格
である.高見(1993)によれば， (a)文で、は主語
が述部によって特数づけられていないが，伸
文では主語が特徴づけられているという
がある.私は人に待たれるのが嫌だとか，ア
メリカは何世代もの移民が住んできたとか，
この部建は母線を殺す前に少年が通ったとか
いった記述は，それぞれの主語を特徴づける
のに十分であるが， (呂)文では特徴づけに足る
ような記述になっていない.伝達機能の点か
ら見れば，これらの疑似受動文を用いるため
には主語を特徴づけるという理由がなければ
ならないということである@一般の受動文の
場合と同じように，疑獄受動文を使うには，
対応する能動文を使わない(場合によっては
使えない)理由がなければならないというこ
とになる 38
以上，英語教育でこれまであまり触れられ
てこなかった英語表現の伝達機能を論じてき
た.形式が異なればそれに対応して意味も
なると考えるのが自然である. (2)の深刻はま
さにそれを述べたものにすぎない.機能文法
の立場で英語の構造そその伝達機能から見る
ことは，英語指導で陥りがちな形式一辺倒の
をことばを使う場面に戻して考えさせて
くれる.上で見た視点や指向性や特徴づけに
かかわる英語の表現は，それらが談話でどの
ような怯達機能をもつかを示すものであうた.
それらの伝達機能は談話理解に必要な話し
際-
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の態度や視点を提供するものである。その意
味で，英語表現の伝達機能を知っておくこと
は，言語の適切な使用を指導する言語教育で
内容をもっている.この倒産5はまさに
英語の指導全般にかかわるが，特にコミュニ
ケーション指導を支えるものである.
その延長線上で情報伝達のための会話のス
トラテジーの学習へと進むことができる.さ
らに言語に特有の発想の違いまで学留が進め
ば，異文化理解につながると考えられる.そ
のような可能性については稿を改めることに
したい
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1. Kuno(l弼7)，Halliday (1985)等を参照.
2.たとえば，談話内のつながりの重要性を主
張する Mei-yun(l号93)の論文，また機能英文
法を提案する村田 (1弼2)を参熊.
3.一般に同じ意味でテクスト (text)と呼ばれ
るものも談話と悶じと考えてよい.
4. Robert B. Parkぽ (1990)Stardust. New 
Y ork : Berkley. 
5. I情報の重要度は軽から重へJという考え方
もある.久野(1983)，高見(1官1)参照.
6.初期の生成文法では「変形は意味を変えな
いjという立場で研究がすすんでいて，その
代表になっていたのが，受動化(Passiviza-
tion)であった.したがって，その「意味を変
えないJは「知的意味を変えないjというこ
とであった.
7.以下?と 11はその表現がおかしいというこ
とを，取は不適格で、あることを示す.
8. Kuno (1987 : 205)では，次のように述べら
れている.
(i) And when a passiv邑sent告nc記 pattern
is used， the speaker is c10s巴rto the refer勾
ent of th記nεwsubj邑ctthan that of th告old
one_ 
これは， Kuno (1978 : 130)で「受身文のカメ
ラ・アングノレjとされていたものである.
(i) 受身文のカメラ・アングルは，新しい主
語の指示対象寄りである.
9. E当然な情報伝達の延長線上で，会話をうま
くすすめるための会話ストラテジーを考える
必要がある.たとえば，次の会話はちぐはぐ
である.
(i) A: 1 really lik邑yourscarf. 
B : Ohh nooo it's nothing. 
A : No， 1 rεally like it. 
B : It's not n官w.
A : 1 stil like it anyway. 
B : ((srniles)) 
A: Uhh， wε11， are you uh going to 
class? 
これは Hatch(1992・138)の例であるが，ア
メ1)カ英語ではお世辞が天候の話題のように
会話を始めるきっかけになると言う.話し手
At土ネイティブスピーカーで， Bは日本語が
第一言語である.ここでは， BがAのお世辞
を認めないために会話が次の話題に発展して
いない.
10.議論の参考にするために，筆者の授業を受
講している教育学部の学生20名に質問棄に答
えてもらうという形で本稿と関係する英文に
ついて議査をしている.参考のためではある
が，結果を以下調係するところでコメントし
ておきたい.機会があれば，より多くの学生
を対象により詳細な競査を行なうつもりであ
る.
11.ただし， 日本語でも陀じ状況で「今来る(け
ん)圃」と「来るjを使う地方(筆者の知る限
りでは，長崎市)もあるようである.
12.特別な状況を想定すれば使えないことはな
い.たとえば，地図を見ながら言うような場
合である.英語のホgohereにも同じことが言
える.なお，英誇のcorne，goについては
Clark(1974)，日本語の「来るjと「行くJに
ついては大江(1975)，久野(1978)を参照.
13. (6)はClark(1974 : 318)から.
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14. (7)はClark(1974: 320)から.類例として
次の対比もある.
(i) a *He w日ntround v官官yslowly. 
b. He came round very slowly. 
(i) a 本Mati1dacame livid with rag巴.
b. Matilda went livid with rage. 
(i)はふくよかになった， (i)は激怒で青ざめ
たということで，伸文が適格で、あることは話
し手のその事態に対する態度が読み取れる，
15.第三者の移動についても，話し手の視点の
場所がわかる.たとえば，
(i) a The door opened and three men 
ca町le!U. 
b. The door opened and thτee men 
went In. 
言うまでもなし (ia)では話し手は扉のある
建物の中にいるのに対し， (ib)では建物の外
にいるということがわかる.
16. (8)はClark(1974 : 322)から.
17.goの使役形は takeとsendのこつが考えら
れる.Clark (1974 : 321-2)から例を引く.
(i) a ホTh巴treatrnenttook John into a 
coma yesterday. 
b. Th巴 treatrn芭nttook J ohn out of 
the coma yesterday. 
c The treatrnent sent John into a 
coma yest巴rday.
18.詮8を参照.
1宮. Kuno (1987 : 207)では次のように規定さ
れている
(i) B呂non Conflicting Emp昌thyFoci: A 
single sentence cannot contain logical 
conflicts in邑mpathyrelationships. 
20. 設の10で述べた調査では，この視点の一貫
性に気づくことは難しいようで¥自4)のおかし
さに気づいた学生は半数， (12b)のおかしさ
に気づいた学生は全体の2苦手jであった.
21. (1母は Kuno(1978・158)から.
22. (17a)を機械的に受動文にすると不適格で
ある.
(i) ??Mary was met by J ohn on the street. 
23. Kuno (1978 : 146)では「発話当事者の視点
として，次のように規定さ
いる.
綴し守主i立， 7暑に自分の視点をとらなけれ
ばならず，自分より他人寄りの視点をとる
ことが「で、きない.
24. Kuno (1978 : 173-4)参照.
25.この用法のが回seはよく出てくる表現であ
りながら， r please=どうぞ]がいつも当ては
まるという誤解は笑際いまだにかなり多いと
いう反応、を，中学校の先生方からも得ている.
26.踏のばあい， Yes， of course.あたりが自然
な対話であろう.Y巴s，you may.ならある状況
が想定される堅い表現である.
27.質問妻美に答えてもらった学生のうち闘につ
いてきちんとした説明になっていた者は半数
もいなかった.問題は数人が(2)のBの発話を
おかしいときえ気づいていないと思われるこ
とである.
協 A: Can I use your pen? 
B・Yes，please. 
そうした学生は相手に手Ij裁になると思われる
場合にも誤って pl四 seを付けてしまう可能
性が言語いと蓄える.
28. 一般に丁寧表現は，依頼など相手に判断の
余地を与え，間接的になればなるほど丁寧に
なるときtしている
29. Hofrnan and Kag在yarnaも述べているよう
に，ある特別な状況を考えれば，対等な人で
も程7)が使える.たとえば，相手のために何か
してあげているが，両手がふさがっていて自
分ではドアを開けられないといった場合，一
時的に相手に命令で、きる立場なら聞を言うこ
とができるであろう.
30.註25参照.
31. (28a)は Itis certain that shεwill succeed. 
き換えられることも確信の主体が話し手
であること会示している.
32.質問票では違いを説明しなさいという指示
で答えてもらった対比であるが，満足な説明
になっているものは 3分の 1程度であった.
しかも受験英語の弊害か， 1 rernember to 
post/posting your対抗告r.の対比と同じ意味
の差があるものと誤って答えている学生が意
外に多かった.
3. Hofman and Kag芭yama(1986 : 54)参照.
34.同じことを 2通りに表現していることにな
るが，実際は，話し手は両者を区別して使い
分けている.つまり，話し手は， (31a)では
F 
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John寄りの視点をとっており， (31b)では
Bil!寄りの視点をとっている.
35. Hofman and Kageyama (1986: 53)参照.
36.残念ながら， (33ab)の途いを説明せよとい
う質問に対し，質問禁による調査では学生の
説明に満足のいくものはひとつもなかった.
37.詳しくは田中(1993)を参照.また次のよう
な発話はより直接的な断定表現と言える.
(i) This chair is uncomfortable. 
38.高見(1993)によれば， (ia)のような中間構
文や， (iia)のようなtough構文にも主語を特
徴づけるという機能がある.
(i) a This book rεads easily. 
b. People can read this book easily. 
(ii) a J ohn is tough to pleas巴.
b. It is tough to ple呂seJohn 
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